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El BiPAD-cat (Bibliografia de pragmàtica i anàlisi del discurs) és una base de dades 
bibliogràfica que conté referències de la recerca publicada sobre els aspectes pragmàtics 
i discursius de la llengua catalana des del 1990. El projecte s’ha iniciat durant el mes de 
maig de 2017 amb el finançament del projecte GRAMPINT, a partir de la llista inicial 
que publiquem en aquest document. S’ha previst que el BiPAD-cat es vagi completant 
fins al 2019 amb les publicacions del període 1990 – 2019. 
La forma de cerca és similar a la de qualsevol cercador d’internet: per lletres, paraules o 
combinacions de paraules. Per exemple, si es volen buscar articles sobre “argumentació” 
en llengua catalana que s’hagin publicat en català o en anglès, es pot escriure “argum” al 
cercador, i immediatament s’obté una llista de les publicacions en què aquest segment 
apareix a la referència. 
El usuaris poden fer propostes d’inclusió de publicacions al BiPAD-cat a través del 
formulari disponible en aquest enllaç. 
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